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Szanowni Państwo,  
drogie Koleżanki i drodzy Koledzy!
W bieżącym numerze Ginekologii i Perinatologii Praktycznej zawarte są 3 rodzaje artykułów.
Pierwszy składa się z 2 prac poglądowych o tematyce zgoła odmiennej — jedna dotyczy nowych 
aspektów diagnostyki, monitorowania i leczenia cukrzycy ciążowej i będzie z pewnością ciekawa dla 
wszystkich zainteresowanych postępami w perinatologii, druga omawia zaś zastosowanie dootrze-
wnowej chemioterapii w leczeniu raka jajnika i może zainteresować zwłaszcza lekarzy zajmujących 
się ginekologią onkologiczną.
Następny jest dział rekomendacji, który otwierają rekomendacje naszego Towarzystwa dotyczące 
wykonywania badań ultrasonograficznych w ciąży prawidłowej — zdecydowanie polecany wszystkim 
lekarzom zaangażowanym w opiekę nad kobietami ciężarnymi — zarówno na poziomie populacyjnym, 
jak i specjalistom prowadzącym ciąże wysokiego ryzyka wystąpienia patologii położniczych. 
Koleje są rekomendacje postępowania z niepełnosprawnymi dziewczynkami w aspekcie naszej 
specjalizacji — bardzo ważny tekst dla każdego lekarza praktyka tak ze względu na specyficzną — 
delikatną i skomplikowaną opiekę nad małoletnimi, jak i dodatkowe utrudnienie w przypadku ich 
niepełnosprawności. Ważne, aby opieka taka przebiegała w sposób fachowy pod względem medycz-
nym i zgodny z przepisami prawa w poszanowaniu niełatwej sytuacji życiowej dziewczynki obarczonej 
niepełnosprawnością.
Ostatni artykuł tego działu porządkuje metodykę diagnostyki i sposoby leczenia nieswoistych 
stanów zapalnych pochwy, co jest ważnym zagadnieniem, tym bardziej, że stanowią one najczęstszy 
powód wizyty kobiet u lekarza ginekologa. 
Na zakończenie cytowane jest stanowisko ekspertów PTGiP dotyczące jednego z wyrobów medycz-
nych dostępnych na naszym rynku, mającego wspomóc proces leczenia stanów zapalnych pochwy.
Zachęcam Państwa do zapoznania się z zawartością aktualnego wydania GiPP, który zawiera wiele 
istotnych praktycznie informacji dla lekarza położnika ginekologa w codziennej praktyce zawodowej.
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